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水 の 魅 力
石 坂 雅 昭
今 日 は ， 科 学 文 化 セ ソ ク ー を 訪 れ た 太 郎 君 ( T )
と ク イ ズ の コ ー ナ ー に 出 て く る 「 何 で も 研 究 所 の
研 究 員 」 ( K ) の 会 話 を 紹 介 し ま す 。 こ の 二 人 は
理 工 展 示 室 の 水 の コ ー ナ ー の 話 か ら は じ め て ， 水
の 流 れ や う ず の 話 へ と 熱 心 に 語 り 合 つ で ヽ ま す 。
水 さ ま さ ま
か 。
T ・・・・ は い 。 楽 し い 展 示 で す ね 。
K ・・・・・じ つ は ， 展 示 で は ， 水 の 中 で も ， そ の ご く
一 部 の こ と し か と り あ げ て い な い の で す 。 そ
れ も 「 動 力 と し て の 水 の 力 」 を 中 心 に し ま し
た か ら ， 水 の も つ 魅 力 を す ぺ て 出 す と い う こ
と に は 程 遠 い の で す 。
T・・ 
と で す か 。
K・・・・・・ そ う で す ね 。 そ れ は た く さ ん あ り ま す 。
ま ず 第 一 に ， 0 ℃ か ら 100 ℃ と い う 日 常 経 験
し よ う と 思 え ば 経 験 で き る 温 度 の 範 囲 で 固 体 ，
液 体 ， 気 体 の 三 つ の 状 態 を み る こ と が で き る
と い う こ と で す 。
T ・ ・・ ・ 三 つ の 状 態 と い う の は ， 氷 が 固 体 ， 水 が 液
体 ， 水 蒸 気 が 気 体 と い う わ け で す か 。
常 ， 三 態 を み せ て く れ る と い う の は ， 氷 ぐ ら
い で し よ う 。
T … … ふ だ ん ， な に げ な く 見 て い ま し た が ， い わ
れ て み る と ， 水 の よ う に 簡 単 に 三 つ の 状 態 を
み る こ と の で き る 物 質 は な い で す ね 。
K ・ ・ ・ ・ ・ ・ さ て ， 次 の 第 二 の 魅 力 に う つ り ま す か 。 そ
れ は ， 水 が 最 も 比 熱 の 大 き い 物 質 だ と い う こ
と で す 。r  .. .  … 比 熟 が 一 番 大 き い と い う の は ， た と え ば ，
そ の 物 質 1 g の 混 度 を 1 度 あ げ る の に ， 他 の
ど ん な 物 質 よ り 多 く の 熱 が 必 要 だ と い う こ と
で す ね 。
k … … そ う ， 水 と い う の は ， あ た た め る の に 時 間
が か か る わ け で す 。 ま た ， 逆 に い う と ， た ＜
さ ん の 然 を 吸 収 し た と し て も ， 温 度 が あ ま り
あ が ら な い と い え ま す 。
T ・・・・ ・・ な る ほ ど 。
と し て 利 用 す る こ と が 多 い の も こ の た め で す 。
湿 度 を あ ま り あ げ ず に 熱 を 吸 収 す る と い う こ
の 水 の 性 質 は ， と て も 都 合 が い い の で す 。
か ら 熱 を う ば い ま す ね ）
K ・ ・ ・ ・ ・ ・ 液 体 の 水 か ら 気 体 の 水 蒸 気 へ と 状 態 が 変 化
す る 時 に 出 入 す る 熱 と い う 慈 味 で 「 気 化 熱 」
と い っ て い ま す 。
地 面 に ま い た 水 が 蒸 発 す る 時 に ま わ り か ら 気
化 熱 を う ば う か ら で し よ う 。
K ・・・・ ・ ・ そ う で す 。 と こ ろ で ， こ の 蒸 発 し た 水 ，
す な わ ち 水 蒸 気 で す が ， こ れ が 空 気 に 含 ま れ
る と ， そ の 空 気 は 軽 く な る の で す 。
T … … 暖 め ら れ た 空 気 が 軽 く な る と い う の は 知 っ
て い ま す が … … 。
度 だ け 暖 め ら れ た 空 気 と 同 じ だ け 軽 く な る の
で す 。 水 蒸 気 を 含 む 空 気 は ， 軽 く な っ て 上 昇
し， 上 空 で 冷 え て 水 蒸 気 が 逆 に 水 や 氷 に な る
時 ， 熱 を 放 出 す る の で す 。
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写 真 ・ 1 県 庁 前 広 場 の 噴 水
T ・ ・ ・ ・ ・ ・ 地 面 で 蒸 発 し た 時 に 吸 収 し た 熱 を 上 空 で 放
出 し て い る わ け で す か 。
宙 へ 放 た れ る わ け で す 。
T • •···· 展 示 に 「 水 の 循 環 」 と い う の が あ り ま し た
が ， 水 の 移 動 の ほ か に ， 熱 の 移 動 が お こ っ て
い る わ け で す ね 。 そ れ に し て も ， 宇 宙 へ の 熱
( / ) 放 出 と は ， ス ケ ー ル の 大 き な 話 で す ね ）
K・・・・・・ お か げ で ， こ の 地 上 が 灼 熱 地 獄 と な る こ と
か ら 救 わ れ て い る わ け で す か ら ， 水 の 魅 力 と
い う よ り ， 水 さ ま さ ま と い っ た と こ ろ で す ね 。
噴 水 と 表 面 張 力
し 身 近 か な 水 の 現 象 に つ い て 話 し ま し よ う 。
T ・ ・ ・ … 身 近 か な と い え ば ， 一 つ 質 問 し て も い い で
す か 。
K ・・・・・ 4 ま い 。 何 で ホ か 。
四 面 体
の 方 へ 行 く ほ ど そ ろ わ な く な っ て ， 水 の か た
ま り に わ か れ て ． 時 に は 大 小 の 水 滴 に 分 か れ
て い き ま す が ， あ れ は ， ど う い う こ と な の で
し よ う か 。
k …. な る ほ ど ， 実 を い う と 私 も 噴 水 を み な が ら
そ の こ と を 考 え た こ と が あ り ま す 。 仕 事 の
帰 り 道 に 、 よ く 県 庁 前 の 噴 水 を み る の で す が
も し ， あ の 噴 水 の 落 ち る 時 に ， 水 が 大 小 の 水
滴 に 分 か れ る こ と な く ， そ ろ つ て 池 に 落 ち て
い っ た ら ど う だ ろ う と 。
K・ 
な っ て ， そ れ が 白 く 見 え る か ら 涼 し い 感 じ が
出 る の だ と 思 う か ら で す 。
T ・ ・ ・ ・ ・ ・ そ う か な あ 。
咬 水 が 分 か れ て 水 滴 に な る の は ， 表 面 張 力 が
関 係 し て い ま す 。
T ・・・ ・ ・ 表 面 の 面 積 を な る べ く 小 さ く し よ う と す る
表 面 に は た ら く 力 の こ と で す か 。
K・・・・ ・・ そ う で す 。 展 示 に も ， 水 の コ ー ナ ー に ツ ヤ
ボ ソ 膜 の 展 示 が あ っ た と 思 い ま す が ， こ の シ
ヤ ボ ソ 膜 も 表 面 張 力 と 大 い に 関 係 し て い ま す 。
針 金 で い ろ い ろ な 形 の わ く を つ く つ て ， そ れ
に シ ャ ボ ン 膜 を 張 ら せ て み る と ， そ の 形 に よ
つ て ほ ぽ 決 ま っ た 張 り 方 を し ま す 。
T … … 決 ま つ た  ー と 言 い ま す と ， ー 通 り の 張 り 方
な の で す 加
K ・・ ・・ ・ ・ そ う 言 っ て も ， ま ち が い で は な い の で す が
膜 の 間 に 空 気 が 入 っ た り ． 一 部 が 欠 け た り し
て ， 少 し の 変 化 は あ り ま す 。
立 方 体
写 真 ・ 2 針 金 で つ く っ た ワ ク に 張 っ た シ ャ ポ ン 膜
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図 ，ー 2 ツ ャ ボ ン 膜 が 長 く な る と
2 つ に 分 か れ る
と こ ろ で ， 先 程 の 水 の 話 を シ ャ ボ ソ 膜 を 例
と し て 話 し ま す と ， 図 の よ う に 長 く の び た ツ
ヤ ボ ソ 膜 に 空 気 を 入 れ な が ら さ ら に 長 く し て
い く と ， ＜ び れ が で き て 最 後 は ， 二 つ の 球 に
分 か れ ま す 。 よ り 表 面 積 の 小 さ い 状 態 に な っ
て い く わ け で す 。
水 の 場 合 も ， さ ま ざ ま な 条 件 に よ っ て ， 水 の
各 部 分 に 速 さ の ち が う と こ ろ が で き ， 表 面 張
力 に よ つ て い く つ か の 部 分 に わ か れ て い く わ
け で す 。
T …  ・な る ほ ど 。
シ ャ ポ 乃 莫 の 話 が 出 た の で ， 少 し む ず か し く
な  り ま す が ， ツ ヤ ポ ソ 膜 の 張 り 方 に つ い て ，
二 つ の 性 質 を 紹 介 し て お き ま し よ う 。 一 つ は
シ ャ ボ ソ 膜 の 面 ど う し が 交 わ る 場 合 で ， 面 が
一 つ の 直 線 で 交 わ る 場 合 は ， 必 ず 三 枚 の 面 が
交 わ り ， そ れ ら の 間 の 角 度 は ， み な 1 2  0 度
だ と い う 性 質 ， も う 一 つ は ， シ ャ ポ ソ 膜 の 辺
ど う し が 一 点 で 交 わ る 湯 合 で ， こ の 場 は 必 ず
4 本 が 交 わ る と い う 性 質 で す 。
T … … そ ん な 性 質 が あ っ た の で す か 。 な る ほ ど ，
写 真 ・ 2 の 湯 合 も ， あ て は ま つ で ヽ ま す ね 。
k … … い ろ い ろ ぶ 易 合 を 一 つ た め し た ら ど う で す
か 。 さ て ， 水 q 話 か ら ツ ヤ ボ ノ｀ 膜 に 移 っ た き
ら い が あ り ま す か ら ， 水 の 表 面 張 力 て 話 を し
め く く り ま し よ う 。 水 の 表 面 張 力 の 例 と し て
雨 つ ぶ が あ り ま す 。 ょ く 絵 に は ， 図 の よ う に
と が つ た 雨 つ ぶ が 描 か れ て い ま す が ， も し，
こ の よ う な と が つ た 部 分 が で き る と 表 面 張 力
が 強 く 慟 い て ， と が っ た 部 分 を ひ つ こ め て し
ま い ま す 。 だ か ら 雨 つ ふ 3 ま 図 の よ う な 形 に は
図 ー 8 絵 に は よ く こ ん な 形 の 雨 の つ ぷ
が 描 か れ て い る
な ら な い よ う で す 。 し か し ， ま だ 雨 の 形 を
う ま く と ら え た 例 は な い そ う だ か ら ， 太 郎 君
が  一 つ 挑 戦 し て み た ら ど う で す か 。
こ が ら し ピ ー プ ー
K ・ ・ ・ ・ ・ ・ さ て ， 唄 水 は 夏 向 き の 話 だ っ た の で す が ，
今 度 は ． こ れ か ら だ ん だ ん 寒 く な っ て 吹 く こ
が ら し の 話 を し ま し よ う 。
k …••• じ つ は ， 私 も あ ま り 関 係 な い と 思 っ て い た
の で す が ， 最 近 水 の こ と ， 中 で も 流 れ の こ と
に つ い て 興 味 を も っ て ， い ろ い る な 本 を 読 ん
で い た 時 ， そ の 関 係 を 知 っ た の で す 。
T ・・・ ・ ・ ・ こ が ら し は ， 風 ． 空 気 の 流 れ だ か ら ， 流 れ
と い う 点 で 同 じ だ と い う こ と で す か 。
積 が 大 き く 変 化 す る 点 で 水 と は 少 し ち が つ た
面 を も つ て い る の で す が ， 流 れ と い う 点 で 共
通 し た 面 も 多 い の で す 。
T・ ・・・・  そ れ で ， こ が ら し の 話 と 水 の 流 れ と 具 体 的
に ど ん な 関 係 が あ る の で す か 。
K ・・・・ ・・ ち よ っ と こ が ら し を 強 謁 し す ぎ ま し た が ，
じ つ は ； こ が ら し に 限 ら ず ， 強 い 風 が 吹 い た
楊 合 に ， 亀 線 が ピ ー と な る こ と が あ り ま す 。
T ・・ ・ ・・・ え え 。
そ の 渦 に ひ き つ け ら れ て 電 線 が 振 動 す る と き
に 起 き る の で す 。
T ・ ・・ ・ 電 線 が 振 動 す る の で す か 。





写 真 . 3  カ ル マ ｀ ノ 渦
棒 の 先 に 器 を 少 し つ け ， 水 面
に つ け る と 墨 が う す く ひ ろ が る
棒 を 適 当 な 速 さ で 動 か す と ，
左 右 に 交 互 に カ ル マ ソ の 渦 が で
こ の 上 に 紙 を う か ぺ て 渦 を う つ
し と る こ と も で き る
．  
電 線 が 上 下 に 振 動 す る の で す 。 じ つ は ， こ の
渦 は ， カ ル マ ソ の 渦 と し て 有 名 な も の な の で
す 。
前 が あ る と こ ろ を み る と ， 特 徴 が あ る わ け で
す ね
K・・ 
中 に 柱 状 の 物 体 を 流 れ と 直 角 に お い た 場 合 に
物 体 の 背 後 に で き る 規 則 的 な 2 列 の 渦 な の で
す 。 も ち ろ ん ， そ れ に は 条 件 が あ り ま す 。
流 れ の 速 さ ， 棒 の 直 径 ， さ ら に 流 れ が ど ん な
物 質 か に 関 係 し て い ま す 。 ま た ， 渦 の 発 生 す
る 周 期 も 計 算 で き る の で す 。
0  
で す 。 そ れ は ， 写 真 の よ う に ， 細 長 い 容 器 に
水 を 入 れ ， 表 面 に う す く 墨 汁 を は な し ， 棒 を
動 か す と ． カ ル マ ソ 渦 が 表 面 の 墨 汁 の 動 き と
し て 見 え ま す 。
ね 。 僕 も や っ て み よ う 。
な 自 然 の 現 象 を み せ て く れ ま す 。 ま た ， 実 鹸
も 容 易 で す か ら ， と て も 楽 し い 材 料 で す 。
T- --- --そ う で す ね 。 今 日 の 話 で ， 僕 も い ろ い ろ な
こ と に つ い て 調 べ た り ， 実 験 し た り し て み た
く な り ま し た 。
ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。
K ・ ・ ・ ・ ・ ・ い や ， ま た い つ で も 来 て 下 さ い 。
＜  ィ 、ン ザ カ マ サ ア キ 物 理 担 当 主 事 ＞
ゃ っ て み よ う
ピ ン や カ ン の 下 部 に 穴 を あ け 水 を 出 す 場 合 の こ
と を 考 え て み よ う 。 （ イ ） の 場 合 は ， 深 さ 01) に よ っ て
出 る 水 の 勢 い が か わ っ て く る 。
さ て ， （ 口 ） の よ う に ゴ ム 栓 を し て ス ト ロ ー を 水 の
中 に さ し こ ん だ 時 ， 水 の 飛 び だ す 勢 い は ど う な る
で し ょ う か 。
（ 口 ） の よ う な も の を 「 マ リ オ ッ ト の う つ わ 」 と い
い ま す 。 ）
い （口）
